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Asslamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur saya ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan 
karunianya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis. Sehingga mampu dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “PENGARUH MOTIASI 
DISIPLIN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
PADA PT. KARYA INDAH BUANA SURABAYA”  
 Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
dalam memenuhi studi pada program Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi di Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
 Terselesainya skripsi ini adalah berkat bantuan, bimbingan serta dukungan 
dari banyak pihak yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan 
moril maupun nonmoril sejak awal penelitian sampai terselesainya skripsi ini. 
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2. Ibu Dra. Tri Yuniati, M.M. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Sekolah 
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6. Pimpinan dari PT, Karya Indah Buana yang telah memberikan izin, 
kesempatan, dan pengarahan untuk mengadakan penelitian di PT. Karya Indah 
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menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa dengan kawan yang bekerja  
7. Kepada orang tua saya, bapak Sunaji dan Ibu Sipin Sumiatun tercinta yang 
secara ikhlas penuh kesabaran merawat, mendidik dan tak henti-hentinya 
mendoakan dan memberikan dorongan, kasih sayang, perhatian,  serta 
membantu dan pengorbanan yang begitu besar secara mora, material maupun 
spiritual. Sehingga saya dapat menyelesaikan masa belajar pada tingkat strata 
satu (S1) dengan lancar, dan teruntuk adik saya yang sangat saya sayangi 
Febrina Winda Putri Arimbi terimakasih atas segala dukungan dan doanya. 
8. Kepada sahabat saya Reny Permatasari, Vita Novitasari, Maulina Oktavia , 
Anggela Ciendy, Dwi Liza, Umi Kulsum terimakasih telah memberi masukan, 
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inpirasi dan mendukung saya serta telah berjuang bersama-sama meskipun 
diantara kita ada yang berbeda konsentrasi 
9. Tak terlupakan teruntuk kawan-kawan saya satu kantor di PT. Karya Indah 
Buana Surabaya, Tifana Dewi, Nirma Ayu, Fadila Dwi, Riska Dwi, Hena 
Manchusuar, Rulifeb, Suhartini, Evilia Kartini, Yeri Solle, Beril F, Dimas 
terimakasih telah perhatian dan selalu mendukung saya. kalian yang tak henti-
hentinya selalu membuat saya terhibur. Rasa kekeluargaan yang akan selalu 
saya ingat. Saya berharap kita tetap selalu bisa saling menjaga tali silaturahmi 
kita sampai kapanpun. 
10. Seluruh kawan-kawan SMX-1 angkatan 2012 yang tidak dapat saya sebutkan 
satu persatu. Semoga semua bisa menempuh kuliah dan mendapatkan gelar 
sarjana. Tetap semangat dan jaga kekompakan kelas SMX-1 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
 
Selaku penulis saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
karena terbatasnya kemampuan saya sehingga masih banyak terdapat kesalahan-
kesalahan, baik menganai pengetikan, ejaan, maupun isi materi. Oleh karena itu, 
penulis mengharap adanya saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak 
untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang berguna 
sebagai sumbangan pikiran yang berharga bagi yang berkepntingan. 
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Semoga Allah SWT membalas atas segala bantuan dari pihak-pihak di atas 
yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, 
besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat membantu menunjang 
perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat yang berguna sebagai 
sumbangan pikiran yang berharga bagi yang berkepentingan. 
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